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 Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk : (1) mengetahui bagaimana 
kinerja ataupun kesehatan PD BPR Bank Daerah Karanganyar tahun 2016 
dibanding dengan periode sebelumnya dari sisi Non Performing Loan (2) 
mengetahui apa penyebab kredit bermasalah yang dihadapi PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar sehingga membuat tinggi nilai Non Performing Loan (3) mengetahui 
bagaimana upaya yang dilakukan PD BPR Bank Daerah Karanganyar dalam 
menangani kredit bermasalah yang terjadi. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif 
untuk menganalisis data yang ada dan juga metode kuantitatif untuk menghitung 
secara sistematis pada kasus yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan dari 
data internal yang diperoleh secara langsung pada PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar (kantor pusat), data  yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen 
yang berupa laporan nilai Non Performing Loan dan jumlah Outstanding Credit, 
serta dengan melakukan wawancara dengan pihak bank khususnya pada bagian 
kredit mengenai penyebab kredit bermasalah dan upaya bank dalam 
menanganinya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kinerja PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar dalam periode 2011-2016 semakin membaik dalam mengatasi kredit 
bermasalah yang terjadi karena terbuktinya dengan semakin menurunnya nilai 
Non Performing Loan dari tahun ke tahun dan tingkat kesehatan PD BPR Bank 
Daerah Karanganyar juga dinilai semakin sangat sehat dari sisi Non Performing 
Loan nya hampir mendekati angka 0% yang sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan oleh BI (2) tingginya nilai Non Performing Loan disebabkan karena 
semakin besarnya kredit bermasalah yang terjadi yang akan membawa dampak 
terhadap nilai Non Performing Loan yang buruk, kredit bermasalah yang terjadi 
pada PD BPR Bank Daerah Karanganyar bisa disebabkan oleh debitur (karakter 
debitur, usaha bangkrut), oleh pihak bank (analisis kredit yang kurang optimal) 
dan juga karena bencana alam (3) upaya yang dilakukan PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar dalam mengangani kredit bermaslah agar terciptanya kinerja ataupun 
kesehatan bank yang baik yaitu melakukan penagihan secara intensif, melakukan 
restrukturisasi kredit, melakukan penjualan aset, melakukan lelang jaminan dan 
pengalihan kredit pada pihak ketiga. 
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 The purpose of this research is aimed to: (1) find out how the performance 
or health of PD BPR of Karanganyar Regional Bank in 2016 compared with the 
previous period from Non Performing Loan side (2) knowing the cause of 
problem loans faced by PD BPR Bank Daerah Karanganyar making high Non 
Performing Loan value (3) to know how efforts made by PD BPR Bank Daerah 
Karanganyar in handling problem loans that occurred. 
In this thesis the authors use qualitative methods to analyze existing data 
and also quantitative methods to calculate systematically on the case under study. 
The data obtained are from the internal data obtained directly at the PD BPR Bank 
Daerah Karanganyar (head office), data collected from documents in the form of 
Non Performing Loan value report and the amount of Outstanding Credit, and by 
conducting interviews with the bank in particular On the credit portion of the 
causes of problem loans and the bank's efforts to address them. 
The result of the research shows that: (1) the performance of PD BPR 
Bank Daerah Karanganyar in the period of 2011-2016 is getting better in 
overcoming the problem loans which is proved by the decreasing of Non 
Performing Loan value from year to year during the period, and the health level of 
PD BPR Bank Daerah Karanganyar is also considered to be very healthy in terms 
of Non Performing Loan is almost close to 0% in accordance with the criteria set 
by BI (2) the high value of Non Performing Loan due to the increasing amount of 
problem loans that will bring the impact of bad Non Performing Loan value, In 
PD BPR Bank Daerah Karanganyar can be caused by the debtor (debtor character, 
bankruptcy business), by the bank (credit analysis is not optimal) and also because 
of natural disasters (3) efforts made PD BPR Bank Daerah Karanganyar in 
handling the loan to make it terbasanya Performance or health of a good bank that 
is doing intensive billing , Restructure credit, sell asset, conduct bail auction and 
transfer credit to third party. 
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